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TT-^ ^? ^trg fTMr ^ cf^R "ftrar qr g i t r r ^ 3Tr?^r' ^ ^ 
2. rtPfiijjrt^ ^ r ^ - ^ro ^^ I F ? gi?r' - q-srg- - 2 
31 
ar=tg^  qrrr ^ Jm 3{fr ?rnrr r t tnrr ^ r t l i 
?fifTrr ^ fh r^FT ^ frry ?Trq sr?? 3>r J^JT nt JTryfrr l i ^^fhw 
^ gr? ?fo 1700 ^ 3rr?Tq"r?T ?r r l " gjlmr tw ^HT ??^ rn^ tft, ytg? 
g?> jf-ccT f r ^ ^ j q r r ^ i,r?Tb=iRii ?> --ut^ r trr"^ I F f r ^ - q ^ ^ro 
r\T arFfT g>fr ? H R " 3fff: f5f?f g^r?- nr^ 2^ rr^, 3f?^ 3f?r 3;^r ^ 
Frrq 3{rq^ h\F^, 3f^5[Frr 3ffr ^"Cfr gfgie" n^ur?^ ^Tr\ ^ affrrmf 
•f^fr'hr ^T^vn 3Rgr1", i957g 
32 
5)?sr J??mj?r^  tn"i jfr^r rr^r^wrci ffo i 7 i 5 ^ i76t+ frai f?r i 
rtil' ? t owT^rrl*, TT^TKT 3fTr f ^ a f T ^ qrfife jq^g siring ?> 
?TTfr*cfr ^ ??• mfft ?#i 
??T ^ r r FTT^ nrrrr ^ ^^ ^rfft^ ^^grt^r^ ^ t^r ^ r i ^ 
3r?r^^^ ^ ^r^ i707 io ^ j?T?)r -fefftir q^ J H ^ J ? Im? 3^rr\^ 5"tw§ 
Ji5;5^ qr I s r , r f f ^ g? arfy^ i ?T:l^  r^^ ^1-f^ ^ ?•? ff^r i 1712 ^o 
^ ^ ffrirr^g g?r qfR qrrj:'? ?> ijwr y n ri^ iFT 50 5^ 4 m 37r?T^  
riN 3frF, ^ f^rfT-fJiTrTr ^ "PTJT^ T^ ^ ^rr^ rr^ rr ^^rr\ 
ft ^^1 i?rt r^ tT 1738 ^0 ^ 5frrrT qr ^rf^r^rr? ^ arr^iM ^ 
3Tr?=R rl" ^ g f^ ^ ^ t l 1761 ^0 15 3r?37??TIT 3f^rif t ^ 3fr^J7q ^ 
fT? qrr 9TrfR r t 1%r! T^r Mfi JirfR ^ ^ e^^frr 3ir t ^ W : 
33 
3^5ff ^ jmr grr j r r ^r^ jsrirr, ^ iffrrr ft Htrrr srf^ gir 
?ft7^  w^ ^ 1803 ^ 0 5J j r t fT r^ ?r Hrrn ^T 3fq^r f^^ •f^ q^T^  Fyrfrrr 
^TWf^ ?TrfTr fT> 3 ^ 3fj3f?' ^ E^^ ^ ift\' 1857 r t ^?Tei[rtfV ' 
TT'smrf^ ^ w^ ^TT ^^: ^^mY ^} ^fhf^m ^T^T ^T?r, hf^^ 
H)*^ ^ 5""fcT rirrifTr r^ t I, ?rf jfrrt 3f^ T rt-frfjfcr ^fgq-?' ^ l^rf^fr 
?TFR^3rt ^fffTnf ^r cr^m r^ltr-^irriT^ qif^ i^?' err 5ft o t n ^ 
3f^r r t 3fJi?Tr r ^ n imfq- j ^ ? ^ ?F7rfr^  j-fnr^ argra r t , f^fr 
q">Trg qt^r fgrir-f^ ?>fTr \\ J7^ s.Tr ^^ prrirr l^ qroft l i %^-f^ g? 
3{q^  Ffirr^  ^ grfrrgtrq ffyr q-ftf^qlrrq)' ^ ^ g r r ^ r l i 
^^rcjrr l l , I 9 87 J 
3^ 
5?rr ms 3fq^ ?TO ?Tr37rftr5)-q-1YfF«rf^ JT?' g 3frtjrrT or 3frqr1tfT 
9ft roRraf]* ^T j ^ w] ^r J^T^ ^%^T Fgrirtg^f r t wt ^fmr Vi' 
3Trqr1VfT t in ?^r ?rj?r^ ^ ?rar? gF> j m F ^ R q-ri?f qri fri^r? 
r t ?Trj?rf;ra) Ts^grqr ^r ^ & fsF^ o r g^ rrrr tn-, fbj?T^  3FfT^ fT 
3?qr"^  3Tr?m?rcTr3{'l' ^ nNtR^ ^ ^ ^? 1^^q TT f^g -f^nr l i ^ 
aff^cT Wr^T 3ftRr ^iffen ?TJT5Irt ^ 1 - ^ 
?f375irr IT 3f?r j ^ r affffrrg Ht ^m iiw^ 1r\-w ft m ^ h ?7r1^ 
2 . rttrT^froitH ^f^qT ^ 5^ eifuRr-^ro ^•cgprf^V-cr^s- 9-10 
35 
?r gjf ggri gj?- 3iTT( crr-cpf ^rrf ^ 3f?r j ^ ' f gft wm^ ir j^^r^nz artrft 
o f t f ^ r grqr^ !^ i ^ ^ r r ?f ^? surf^ gjf fr^ ft 3f>r ^ ^}f^ qri 
3ifr: i?T.q^ 5f ^f[^Y r t fptrfrr 3f"pJT^  grT'tTTtu tft ^yr ^TE^ ?g* fTTtr^ 
TRciT J^?TT E} ^r ur\ f ^ r f f t fRr3rf ^r 3{f*fT5) ^JTR ^ jofmr 
BF^r o r yr, ^ f l w arrcrrq ^ r t rit-f^uT g)r fggr? cmtHfr f> qur 
^?ft ?T>trftTT 3{g7tfr ^ ?TTir^  ^frrai qfrR r t 3f>r 3?jrTr ^Ynr 
?r ^? •ftfrirfrl^r ?TJ7r5f 35 sirrt^T ?)" ^rrfft I , 371^ s r r r f r n m 
1^mT ^ \ -"3Trrt g r ^ R ft^r^ ^4^f ^r ^^ tin g?r* ^rcrf, 
2. rt-Rrgfrwr gfr ^f ter -^ro ^-^ - i^u-m 
3d 
3ff^ ?> lift tfr -ft) JTRrfiig) ?TT^q frtpr ^ fF fT^ I ??ft ^m 
cnqr^r'tfri ^irf -ft) f^?ir?T-f^r ^r ^ jnr^ j ^ ^T ^% TET V(T\ 
•f%^ 3rlr WTci^ r^ qj?f ^ f ^ ? arr^ g^ r 3r> jq|rR g^r ?3{r tir, g? 
3f^ri5ra^ ?T^ m f^^s arfr nfm^rrn ^^ hsrr -Riij ^^ tft"! fhp!r?Tr 
^ m ^ ^ j ^ ^ ^ ^ r ^ 3?q^ arq^ q r l ^ arrF-^rsff ^r ^ r j ^ 
qT?i=r ^ w^ frw ^^ wf ^qr ^^\ j^5)r ff^i:^^ (Tr^1tF?T^ ?r g??)^ 
arrrrfiT rr^-gj^nr m fe ?rirr r t nrt' ?^-rf ar-ftrrr j^^rt rftrir ^ 3fq^ 
37 
ari? trr 3{^ Fny^nr mrtm w} ^¥ ^ fsr^^ r-nrf^wrr ail" ?^ 
jrjrcrr jft"! "h ^Y^ mw^ ?^ ^ fT> j^ i^r qr^ 3{Tr Ht^n Hrg^r 
g[?Trt 3T^ r ?7?irji qjf t^r Ht ?^T 1^^T?^i^T ^T jMm qr 
r f r qri ^ ^t^ ^ ^rwfzm\T ^ ^T ? ? JI^ Iji ^fft ^m ^ 
yjf qf ?Tru ^-frr^r gjr ^} fr^^^ ^itr ?3fr qr, jrT?r fr^iR^ -^f 
g f F ^ 3ftr ^FririT mfi F^T^ *^ ^^ "i^r qr 3fTr 1^rir-f^r ^r 
imr ^ ^ ^T^ aft {^cT fR?i "^7# ?rti ^ ^YT f^^ yfz j^fj^n 
?>^1* r t trtf % jriyfT t^r-fi ' f ^ g?" s"^  ^1^ h\ wfr: "qrf^fefrr 
3{Tr 3fri?-ft)g)fTr ^T ^} crirg ? N r ^r1%F ur, g? rttrr^rrT r t 
^T^^T ^y •fcT^-qrrfrri ^ jffrrgif c^ Tfbgi «?q- cf^R f ^ r yr, aflr 
jff5J ^ r r g fTg>r?i ^ r 3iq^ ^ T ^ ^ J i r ^ n r w 3{Tr ^ri^r m 
?q- ^ l^iTr qri ^ ^ r r rtlrrgfrrfl^ grf^ r^y ^ trw H f ^ i r ^ r 3^?^  
38 
5> 2^nTr 3ffr ^fer-ft-frr ?r j r r^ g^ r f r ^ afV wrrfirr^?' 5;^  ^ g^ 
55 ^I'q^ ^r jnpfT ^f r?r yri ?^T g 4 ^  3fr^ grri f^ ^ 5?^1T, 
^ r ^ 3T^ r ^ r j 3fr-f^  "^  ^^  ^rgr r t arf^rrsr ?giffr q-r r^i r^f ^i 
3ffT: r t t r R i m ^ • f^^3f ] ' ^ 3ftRt q p f f e MFg^r ^y f^T^ ^T 
ffirr^ ? t imr qri 
g r m r1"-f^rr!t^ ^fr}' ^ wH r^ Tfj? 3{f^ 3rr^ ^ ffrq fhur ^rfrr 
"^ I FT ^fT ^-f^^y ^ ^BT^fh mr^^ ^r T^T^ ran yri 3"^f^ 
rr^ iigi?! 3')' u^t^r ^^T^^ ^ ^ ^ ^ f r g^ r aftrrr ^I'gH cqrftrT gjr 
1 ^ r un ^ j^TT mrfr^ ^r^ ^ Ht Tf^ fr ^ ?> fq- V ^^ 
fr> g? ^? 3fTritri ^^Tfrmy ^} q^-fttr 3)?^ ^ f w rrqr 3ffr ^ t^n 
33 
j-ftf ^ FrrtKrry gj-f^  ^ aryKq-rnf^  ^r Ht frr^^ ^^ ^^ tfti 3FIT 
5^rr 5ir ffj? ^ sTg?rrzT ^^ fsrfRr tH cjs^ }' ^ nt ^irr^r ^ t ^ yr. 
arrrr wf^m m ^ ^^ ^ r r ^ r ^^ cr?r^ ^z'h eipwr^ ^ qr ^ ^ i " ' 
igrFTt tjfri uFi^  rifft ifti gr?Tm ^ ^rcji ^^^^ g^ r h; ^f wi^Y 
^} PTT^ ?3fr jiT i^r FQ? 5 i m j ^ r t 3\rfi^ fFufrr ft ? ^ i ^?T^ 
qrnT irrtr f t frrq srrfiiRi ?irH f^t nt j ^ f d^rm r^(ft ?;fti "^  
?T^R g)> ^f^ girrr tr^rrr qri ^^^ ^FT^ -f^gni j ^ qrrf? ^}€ 
jirrir ^ trn ^fft gjrrq rtirrajrc^ ^ i^ ?^rf?Tu gft nt r t n r fC 
g? 3fr3m r^ffr3fT rl- JH>gfffr ^ 3Fm\ f t ?#i ^^f-fti gj-fw^ T ^ 
^ -fcw f t ?Rrr iTfT qrt grfr^r^^if grf^rF f ^ i rttcTSircftH -^f^  
rRr3ff ^f ^^rf^ ^q 3fft% ^zk 3^^ 5>ft s i f t GfF-itV frgi crr-cfr 
2. §To rr375rHr? I ^ q r ^ , ^•y^^^T 3ff»FR^?^, ;i-i?-^^5- 135 
4u 
w^ fr> g? sf> FrnrRT ,^ ?Tir?rrT F^ ^r^rr ^ cn-f^ rroT ^ fr^f^qn ift uf> jnf 
?>fTr v(r\ m: ^3T ^O" arrfxlfe^  fFqfh yz^ ^t^ ^ frrtj ?rry fgc^ ift M^I 
•g^ rrTfj) ^ gisft Ht 9^T TT "fpfiift Ht ^rz ^ frf^ ?> sfPcft ut" frl fT^^  
?^T ^  f^T^ grr grcrrgrq sr f^rrrr ^^, -f^fl^r ff't^r jnrg ffryrroj ^r^r 
^z r t tfgfrr ^n frnFfrt' ^}T ^^m ^ z^nf qr ?^T^ r ^}€ ^^^T^ ^?f crsfrr tir" 
^wT ^ T mmr E i^ ^^ m ^ 3}rfil9) | f ^? ^ f^?Tr^,J7^r 3fTr ^r\r^rz 
f^\\^ sAii-fm l i §?T m^ j u ^^ Mt j-frrMrjrrrit ^ih | F ti, f^f^' 
•ftjiTt ^ 3rr8m ^ afrgrrra f^rr ^ f tfti i^g gs^ t Ht g^ *^ arrsro f^ f r r 
Ht ur fr> ifF jm\ y f ^ ^ 3fg^^r Efifrr ^i q^r^^ ?^r r t JFI^ "h 
f5f^f^ ^r^rr ^ j^Jrir wz JTfff Mrg rT g r^sr TEHT ^rti ^^>*^ 3>^ c^  
4 1 
frr-f^ ffcrai q-ftfFql^:-
tin ^^T ^rm w^T 5ft ?^ -fti ^ T , 3Tr?mgrfrr jr^rrRrar)' ^ ft 
q r i ' 
42 
w]-j^Tw 55 ^ fF ori ^r ?% 1^ ^ t ^ r f ^ r ^ TFT 55 gfRr 
3f f^ 3^ T;T ^ f^ ^ T^-^T^T 55 3fr^*j f^ j?^ z^r ? t Hg?Tr=7r ^ 
5rr(ft I -
•fF5ft ^r? ^-ftfr r?T, ?Tr?f rr^r, r1rT fj]i 
3 R a | 1^ cT ,^ ^ | t E^ m I ' 
f^T^ 3ffrTfN=fT J?T iTJTT ^ r ^ r ? - ] * 3fPr I ^ T ^ ? ' i^f F^ ^?Tr 
.PTTispq ^ ^ro ^-^ ^ -frisir I - "37T55 crqr^r JCEJ ^ ^ Fff^rrl' 
3Ttr j?r)" grt arrgir 3frg)f'£;Tr3if ^ Tm\ tft, i^r'K-ft) ^r? 55 f^^ 
3^Rnr ^ ^ ^ r ^}i ?TT^q ^ f r ? sTrnr qri ^uf-f^-f^r^ g^ ^ erf 
frT^r {TT^ TR ? t Lrr toi ^ ^ t ^ifrro?' gir q^^^rr ^ ?T^ 3jtr ^ fn^r 
f ^ r t ^ r ^ cTLir^r ?r ^t^ rr gffffrrrar)' 55 nt -f^r-fHrrr 
^ f ^ r 55 f^FRl" 3ff^ ^nwifrr g^ r ?^ qrrTrT g^ r frg^ crr ?r, ^? JTRF 
Ml C 
3\}T g>Ht giSTjjrfiprf^r ^ ^ r ^rrrti J?TO 3fq crrjf^?' ^ f^?^ ^} 
j?T gir?i r t i R t g f m artr »ft aiftRi g f ^ ?>nt i^^ i 
i . f ^ r r t rrrrgfr, ?>?T-9 4 
2. rt-ftrgircJT grt »ffqgir-^ro ^ ^ - q-crg- - 9 
43 
C «« C 
t?ri '3T?r^  pf'ftmT f r r ^ fryr a^rT ^ ffjf)"fT ^? ^tfTfrfcTgifTr 
r)- 3f^r 3 r f^ r r t i ^ " f w uw ^r JH nm 3fq^ art? ^rgzf -rr r^r 
?fr5PT cTyr f ^ ' f ^ ?^ Jpi?f3irrf 3? crri?r g'tffr I , JTRT l^frt 3r=zT 
^ 3f f^ ^ 3^fm JTT^ TR 3{Tf ?Tim j f f r ^r\T sfTf ^H^r i^r^ ^^ fm 
44 
? H r 3rcr=ft T^fN JHt^fm 5fr w1r^ "feirri 3 ^ ?>rczT -f^ ?r1- yrm^r^r 
gir j'vrg 3fgnT qtrrr l i EHrT=5' Ht 3 ^ ir H^-?^rm1m ^~ftftvffhTJY ^ 
fTw ^^r r l 1^ ^ ?TW TfttT fTirr jtrrfnr ^r j»fm fr?" ?!^ H''T ^^^'^ r t ?•^  
grir yri ^^^ 3>r 5r> ?iq- fmfrr ^ ?4r, g^ #j]r?" frqr nT^-f^ri? ?f nm^ 
?>fTr yr, ^} I^FTI" lit frrMr^ ^ r ^ ?r ??" fTgirrr ?jri rrqr ^> ^ frrqr^m 
r^-ftrgfir ^r f^ r f ^ r^gir yri ^JTI- rt ufrirvii^T ^ vpr^^ ^r err?ifr^ 
?Firr ^ j^FTfT ?^ 9)^  ^ t "fr^ r^ fT r^ ^ ^ ^rct frr^ bs^, "f^ ff^  T^^ trf 
q-Prffql^T m crnrg q%^ qr Ht g? 3p=^  ^1^-QY ^ i m : trtp) r t r t l i 
m\-Q artiirir 
rt'friQ?r?i'hT ^i^TJty q^ r g-if^ i^puT yfr ^^^^^^ 
4G 
?fO 1700 ^ 1900 ff5 ^T fTJTO "rl"fr-i?Tf!' ^ ^T^ rt 
^ 5r^  i'ivrf>Tr\, 2^m^Tr\ 3f?r oi^ r -^'TH jfr-r^ i "rt"RT^rc^" 
giFmr: ?"1"1^rri 55 fft^ ^ r r gft qrrr? jarfgfr ?rf -
^ -f^ c^H i) jiT<rr"RT If? WSJ ^} Girfrr I f^  i^fofT^ rc^  $1 
1. rt-nwrczi ^g^lrr - ?ro vilrfi -fri^  - q-t--^  - 37 
2. cBr% ji-tfrgt^'t - fgrg^ry j^r^ f^^ - cr"^ ^ - 27 
47 
rt-frrgs gj-f^  ^r\T^ i I R w.1^f ?r f^Fff i?^r^ ^m^ ^hrr 
t^pof, frT f^f 3rtr f^i^^ ^ air^rr qr ^-f^frr ^?rr V i ' ^fm: J^^T 
3itr^ ^ r ^ ^ TiHr git t 3Ttr 37fr ^ rarr r t 3 1 ^ 1 ^ ^ r ^ ^r 
•ftPfrrJTtH y ^ j t ^ t ^ . ?rtqi?T, f^rrt^r?f , J?^rrr5rr 5i?Ta'-n r^V, 
^ ^f^Tjf ^ qg^ q ^ f m pi^ THJi^ fT ?rnr?" gjrcii git rtRr g^rrr TETI 
^t-f?TF ^ ^PT j q r ^ oir ffg^r >?i 3T?Thi m^ ^ fT> gj^r Ht ? 
3{fr: rtfcT T~ti f iRr ^ f^ rmr?' ^ "^^  ^ ^^ r ? ^ ^ gfrror r^l* 
r t f r T ^ gj-f^  ^ET ^^ I 
I. 1 ^ ^ mfEl^ ^r §rffTfr?T fTTqrg^- grO ^ ^ ^ - q ; s ^ 3 5 9 5^3H?» 
ETJ^, ^ -f^Trltg 1987 
2 . - f ^ ^ t ?Tr-%rJi g>r •^ffTfr?T - ^ro ^^•=^- g-^ :^  359 
3. ERr^F? { F m ' ^ t - fbrg^prry 57rr? -f^ - q-s^ 29 
^ ^ '=^  
i4, Epr^T^ git^rf! JTPTr^gf- 3l91rgi ?Wrl - q-^^ 9 Sq^ T? gRi c^TiRt J^flHTTS 
5r?W ?T^fOT 1969 
48 
TtHF gf> ^ r ?t frrr ?? ^rrfrr yr, f ^ ^ T^Y^ ^YCTJ r t rq^r 
r^ frf?Tr?5r ^ t^mf ^ an^fi ?t ^ft ^rt i ^ f ^ ^ rtlrfJir?^ ^ 
qr >ft ^ j^trirr JF?^ JCTTT ^ 1? - ^ 7=^ :^5^ gjf^ ^ 1 ^ 1 ^ ^ 
3f^ r ^ r l ^ r V 3fr-f^  ^ arryrr err ^zmr ^ q^trRr i^r EWT l i i r r t 
gjr^ TH I -ftj rt1?r r ^ r ^ qrfnfT g>^ i) g^rm r ^ f t lTTl^ gifcr^f 
i> ^TTR ^ ^ n r ^rrrr I i ftft\1^ wf^f g>1" mm ftfhm gjf^^'l' 
^crrj gi-f^ ^ TTTt^fU, ^g f^ i , q is i^ , ^ ^ J J^^ ^'^ ?T?r^rf f , ^ - j l ' 
3fr-fe m^ ? I 
gV'qr, cHf^T^, 5Tt!i^  3{tr -fe^^g 3?rf^  ^1^^>* ^ ^rrir q-JT?g ^ ^ 
•f^irr r^cTf I i ^ g^ f^  ftiri ^ i^r ^f ^r^ "h 3frr ^ ?1" ^ rt-ftr 
^ q-qi-> if I ^> -f^fft jft rti?f irr 3TfP^  ^ ^~m ^> ^rt* xfp^ ^ i 
gi-f^ irY ^ JT^cT sgiT ^ 3fq^ aiHMlcTq'? ^ a^ fHe^ r^ cm gft I -fts^ r^  ^ ^ r 
wT"^ rtfcTjcffr ^rm WET i^irr i g?T ETEF^ ^ TO f g r ^ r y 5"ffr? f ^ 
49 
•f^-fn a r r r ^fpsn ip^T gT> jMrf^fr 5??^ grrf iii"' ^ g^ -f^  nm-TO 
3TtKt fffiifeifTr ^ r ^ r yri^ "^ gjf:? i t R »f?^  gr^t cral- ^ ' , I s ^ r 
gjr 1^?TTrr arrq-^ gji? I i ^ ^f^ 3iq^t t^^ ifTr ^ c r r r r t ^ 3fCHr 
3{rrfi 1^r?T ^ r r r '^V FT gf t^ l ' g^ r wm rii^ q r r ^ 
^ ^ ^ ^ ^ 
2. ERTT^? ^-qrgifl" ff^r^- f^rg^rq cnrr? fi?^- cri^ 'cf-j? 
i+. rtfrRFit^ ^ r ^ - f^tTEpg m^f _ q-sg- - 175 
:^u 
»ft I - "?7T> 3irr 3{?f^rr)' ^ ^gn ?1" ?T?7T 3f?r ?^i ir?1- 3?r?r^ 
ffHt 3ff^ jfc'trr ^ ? > i t r ' W(T: ^^  ^f^^y ^ ft1tT;i-qf ^1-
TERr irr fT> 3?riTrjffg 5)1" tr?r)" jr^RT ^r^ I fhF r^r ftsr 
3Tratr5rrTr3T"r ^ t ^ ^ T ^f^ ^ f(^ ^ t ^ i -ftrfr?^  ^ ^ 1 -
r?THr3?)' ^ ^THl-fnr. ^ g l ^ r . liVfTgjfTr fryr gtJ?rrr ^r 3{^rg 
^t iirr JTF I ^ 9)1^ rtfrr ^ ^ ^ B 5J ^ r t fR-^  ^ ^n^ ^ ?;r i 
rtfrT "^t" rit^ qr cm^r ^'t irr^t 3^^r rierir yr i -f^ irJT^  ^ ^qr 
j q r ;TrT F ? ?T5)rr ^ I ^K\ ^fU^ J ^ f^T^H ^ J ^ ^ t 3Ttrft rl)'1^g) 
sfmr I1 ? ^ r ^ J ? ^^ m • 1600 ^0 ^ mnn fryr A T ^ R I 6 8 O - B 5 
^ 3fr?T «Tr?T SFfrrr i\ ^ jrfrr 5^31 i s - f ^ r ^^\^ ^ fFtrr g^t^r 3iFi*^r3r? 
51 
? 7 T - f g ^ I I f;??^r 5-551 ;i-q '^f-irr *fr)"" I , fbf??^ ! ^ r m -
^rlTi^T ^ ^r t ^ f e r I 1 3ircirif?gf ^ ^ f ^ ? )^ ^ ^'1 3 f 1 ^ 
^ ^ ^ _ _ ^ > j _ __ 
g?^ 0?r ?JT r r g r t I g? FffglY griTT ^ 3^1" I 11"' 
^q- ?r f w r Gfrrrr Ji ^^rfri^r ^f-fWf ^ ^ afc^rrr trfrfMr ?T^ 3r:=^  
ET j w ^ g>1^ ? I ' ^ ^ r 5F3q ?fo 1660 ^ 5)rtg nqr irfcr 1750 
Fqr=T ^ r ? ^ crr^ h 1 ^ f m r 3ir ^n^ f ^ g ^ r q l^qTs^ ?4r 1 
"?Tr-fertmrr". "rFrrr^", "oi-f?ifT?frirHr "frfrfnf", "arrf^frrcftirfter". 
1. 3f r^ <^ ri*M f^i^  - f iFfrr^fT- tftfiq cr^ r^ T - 132 r^^  ffe^r 
2. f)-f!Tg;rsT ?f^? - ^ro ufJi^ tsr ^^ - ^ i7o g?f)Tfrrr37 2^r^» 
52 
' "pft^ fcT-cfrrrj?' r r ^ r 3j?Rjrr-f=T^n) ^u I i 3fff: ^ f\f^^ ^ 
•^JHr ^ (7")"?" g^ ?ftrTrf ffirtr rr^r', 
^i 3f?r 5^TO ?=n^  ^irt ?^r I i 
^ 31^?* j f t^ iR^ F^ ) aiVr ^-tr=f 
jc^m^ wi^m 3 i h ^ hft I aff^^ wf^ I i ^ ^ r "JJFIT ?fo i67o 
fr«r JTr^ r JPFPT 1772 ^ ^^ s^rfrr l i ^ ^^ fimr ^r ^^^ rr^r^^r 
•f^qrs^ qr frqr ^ ^r^wr ^ frulTr fh^gr'irr nnr i^ F U R ^ r?^ errri 
1. THrm - g? pfgirr i63 
2. rtfHqirwj ?f^f - ^rn^'hi T^CTT - 182 ^^ 
53 
5^tH ?^  J^ TT f>^ ^ mvn w^ ^-^t ^ ?7r j^r? art^ frier jcftrr 
?hrr I ( rwft grf^r ^ crtr f?T ^ ?ri^ fi=qET fferN^ Mrqf ?>> 
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^1 
^ ^ frr^r fr j? je|? ^r Trr o r yr i gf ^ ^ ^rrt \ 
•fj^ r ^ ^ rt" g'V I ^ ^ 1 ^ ?Tx:tr ^ ^ g^?^  ^ r ^ rl" l^ iur ^mr 
I . ar^R^f^F 9>>^  FtrR ^wi ^hrr i qrt ?Tt:^  ^ 5i1- f ^ ^ r 
?>cft I -
iir?T 3f^crr?T ^ r ^ "carV q- 3FfcfCR, 
j^t-frT-rt-ftr 1^sw 2 r>^ f>j? z^'t l i 
3?>1¥ HIT W . ffT? I?? ffH 31^ 3fr-fB, 
5?T ?f"j:??^ jf 3rRr^ ?"r=?Hr^  m?\ ^ »f)" *v?r I - "JTJ? ^T4 WT 
^ r j g ^ g tflr T t ^ g sfgr'^rnt f r ^ r grgr T^ g m r 
o^iMrE^ r ^T jffrr 9)1^ ^ T |3)ri '^ E R R ' = ? ^ -fgre ^-yr^ a^^c^ 
3fTr str^ iR ^ Hrgf g>f cf i l^r ^ f-^^w ^ ^ CIRTT g^ ?" ^ tr I 
r t 3Ry1rT f^ rr't" I , g?1" ^ g;T tft^f 3rr?- ^^m c n r ^ T ^ ^^rcu 
2 . fl^ff^Tf^ - tTcT ?fgirr - ( 8 7 
8^ 
eft- «^ I ^ ?Rr=T ^rt F -^fiT "^  ?-"l^  q 3f?r 3Tq^  3rrq- ^^ f^FqfT 
E R r ^ ? ^ ^ 5fr ijn^^r^Gf ^jft yH ttRi ^ F r^r^ r^r ^ 
3H?Tr f Iff', F5i ^ 1 ^ g?? ?% t I 
2 . ^ n " % T - q^ mm - 296 
8 3 
"cHr^T^"3fTr'j3rnVr $17 fr> J?T f^rr i ?Tr^ r ^r v^ 3f9T irm 
rrrrt gf^j, fTr?i cTr^ -?f^  |ffqT ^^ , 
^ ^fr-rrtrr fiF^* >^ ^znr^f l i 1"' 
F -
gr 37^  3ft Of ??Tr EFr3ir% oftg git ^t^-f^ ^r^ r t ^^RI I "^  
l i 3^^ pi ^ -ftrfiTr ^Vfl", - f ^ ^ f f p , 3f>r f3TcT^ t f g g m r 1^sr^ 
^rft I , ^ J?T ffjw 0) -fgiiTl" 3FTJ ^i^-^ ^^' I "^  ;^q ;rt s?rgi gi> 
84 
?T5T ^ r^ 3f>r fmr ^ jft ^r^ J ^ I " ^f^r ^ Ht f^mn ?>^ ( ^ -
g ^ r?rft I I 
X X 
?TCT^  f ^ f^rff^^, flH frTH f2"^ 3{r^ feEFI I "^ 
3ifT: E R r ^ ? ^ Jrn *^ ^^rr^, n^ M^Urir :irlTfecTr y^r 
gr tjr!^ grrt ^ n^rfg=rT 3f?=lFTT ffrfift ?>rr ? i^rYfcfi ^ q-?:? m^^ 
h WT ?>fTr I I ?^T ^ tr?;i ITT rfy urfT^af)' 5>^  if(^ |T? ?1- 5"jrfg 
I . ?RR- f^ - q? iTCeirr - 228 
2. ^ - CT^  ?felir - 80 
3. ^ - qi? ?f^ JTr - 285 
S5 
j ^ "f^ r? ^^v^ jsrcij g5> fT> ^imT UF1" ^rrtcr ?>frr I 1^  cRrT==? 
3)t |f^e- ^ q l j r 3fTr Stir -^g? g^ff^qirfertft ? i ^rFfrg ^ h^ 
3f^ r ?T?^  •f%^^ I, jn^r -f^^l- frrf^rir sr ? t f 3F^ ^ -^fe ^r^ g>r 
mr I I 
3ftnr FT^ m ?T^ -ft% ^r ^ t^" ? t ^ irr^r ?, ^} JH^ T^CR gjr ?frrfTrg 
3rfrT 5^^ ?T^ ? ^t ^rr^i I 5i?f r^^  Bmm ^f^ ^f i 
I. ?Rn"feT - ^ m^Y - 267 
86 
?TfcTr I . f??T^ ^ git urfT^r^ nr t ? f I i ^ t l r i F u? ^ J7pf 
'jfs ^ ?rg>f[, ?T?T^  HH-i r^- f^^ 
5^ cR- j^ I n - ^ ^ f"^ ^ ^ , 
j^-frT -^fsr ^ r ^ *F ? ?f5 j g h 
T^PPi" ^ qTfT ^r^ i ^ *^ j R 3«^l 
5f vt ffrrinr ??r hl^^ C R F ^ ? 3fcr^  ^ crq qr 3ff^ ^ -
"=r5f ff? ^T-j^ r'sr ff^^l" 5;?r', q- gff ^> fi^rq- ^ t gr?Tlw, 
cR3fr% T^r^ (?3frnr rrrf, ^ firriT fT> ^?f J?^ ^rf€ 1T^, 
3f"fi^ Tf?^} ^ 1 r^i rf giFf*, ^ q l r f^r\r^^ ^ tftr f^^i i "^ 
I . g^t - q^ ffg^r 296 
2. grt - q"? ffsur - 215 
'i^ v ? , -^ft) ETVI^ qrt', a)Sj|g) ?irV, f&^ r t ^ iprrj; i 
^•Ri r?r , 3 i ^ ? ? ? ?T^  fT>£r FT?? or PI??' ?Tf^  q-r^ *^  11 
• \» 
if cH3frT^ brf^^r qiV ^Irrfr, s r r f ^ ?^r 1^frr3;i i"' 
ERr^=F? ^ ^ rl- iT?t s s ^ ^ f ^ ^ r I -
^Tx ^^ irrtT r t ^ trggj-riFlH I i 
^r^ T^r^ crr^1^ ^fm q* af^ f^ ^ ,^ 
^ g ^ flTH, ^ g jftcj -f^ T^ fr •^^ q'T 3fr^, 
3ffr: q? s^^ r ^r frg^ crr I -ft? cpr^F? ^r 3{?ftii $17 j ^ ' t 
Hr^r3ry >* 5 ^ f ^ ? f^Tr \\ j^wr ^JTI^ J ^ Jm ??> J?T j m m ^ jrcr 
2' fT^r^t^rT - q^ iTC'iir - 196 
sg 
" ^ ^r 3ffrr t^t ^rl ^ g^l, 5-f^ ^r'fH ^ ^ m 55iti 
3 ^ ^ ^ fFirmr, 58;xifrr, frrmr, nqr f f t ^ r l i 
2f^!WR f t T ^ "ftjtrr t I g?ftf(W EHrT==? ^ , ^ f^'t affHczrf^fr STT^T^ 
•f?=nfr I -
a r ? it fn ^ H1U=IT> •f%^>, fg^^ -f^ 5^?^^ ?Tr*1rT ^ in"^! 
?rirr - g ^ 
EBF^"^ gil- ipi gfr ?fjir-frwrr il ^ gjt Fg> l ^ s r r r ^ ^ H r 
t 
?fjirr ^ fT^  ^ ^ grrciT qir ^ I 1 ?fjirr 5fr irgrr-ftr n> ?=f^  
qifca ^ >f?<qtt f I f5=?"^ ^ ^^irr ^ ?>^]' TON ffii>^ i 3???" f^y^i ^} 
3{cr^  girt^ ^ ?TflR Fyr^ Q ^ R frs^r I , ^^^ fint"^ ^t qfftfti 
jFrf^ JTra?*)* gj> ? R R m fgirVi'^JcHr'^i ^ iifm q?T=5 cr?r^ f^ur l i 
rf^iR" ^ rt" gifcu gfr ij^q" E i^rr^  -feur i^ ff^  ^^? ' ^ 3fcr^  ?^ <^ r ^^ j r ^ ^ r r r 
. ERFT ?^ ^T-^ g^1^ -?T?^ g ^ f - q-c^ J - 53 
j ^ r t ^ l i j ^ r girsir -ftirRr 3ffM^ fmihi #Jirf ^ ws^f] f3fr ? jT=Rr 
2. f ^ r t ?rrl%rii (sr ?fcT?R- 3fr?irif rr^^F^ 9pri - irt^^- 321 
Si 
I 3?f^ r qifeffr^  nt ^ r t ?>fTr I i ?^Tr ^ -f^ fft g?^ ^r, ^ 
rfuY^ 3ffr fgiT>Ji ^NY'^ MrgYq^ ir ^r g ^ f^m I, f^ ^ T^T ^^ rcu 
ERrT=? ^ ?f^ >^ i ^ r r 5f JiTKfm j^r?T f^t 5-^ RfTr l i 
g?m mri ^}fr ??1t I u^^it ?\ 
^m ^^ fT^ T^fft ^ §^ I, qtrt I 
I. ERP^ 3f}"r FEi;iF=? ^rcirqrrr-^ro xR>??i^ rc^  ^?t- q-^ j 301,302 
2. ?RRl%rr - tr? Pfg^r - 66 
112 
ET^f^m I I FRFH ^ ^ , fq- 3\}T ?Tr-?lf ^ J ^ ^fRF 3lfW 
cRrT=5r ^ j ^ r ^ ^ ?^q- ^ f f r " ^ ^ l - ^crrt 3rf^ j^r 5ft ? 
>ft mw^ ?> l i f t 11 f^-pf f r i f^ ?T^r 15 cRpq^ ^ ?fiT>^  ?f^irr ^ 
ir?THr 3f(Tt a r^^  ^^ft s\lv & c^^zrcsrh T\ Trrni - -^-i 3 ^ 1 
| . gf^t - q? ^m - 127 
2' . ^ - q? ?f5nr - 192 
.7 <J 
EH3{r% ^>g^-j?rfTl- ^ r {j1% frrgifr i t j?-frr sr^i jjifi i 
5"f?T qr^ mt^ W^T^ f?'t ferrfT q- -fefr-^rf^-BTq- ^i\ 
g? ?^ q- git rrffT t^ ?sit fr^  rf ?Tat 3friiFf %' ??frr?" M i^ 1 "^  
Ht iT3t=r F)"?^ ^ I W t ?RR ?T?i^ Mm ?r fqir g?> ^sr e^t l i 
3fqTl- -ftrcTcR % s r r r |i#rr>' ^ r r r i ^ g^ f ;rq-3t^  g^ r sr^t I 3f?T 
jfe 37? ??Tt srrrr E H R ' ^ ^ ^ ^ ^ g>> ffftj r ^ t I -
1. g?t - q? ffeirr - 353 
2. ^ - tr? ffeirr - 153 
94 
qr-ftT ffr?T -f^fM ?^?" - f t i ^ T^Y r t , 
m^f^ FTff^ 'rt ftTfraf? tjr-% ^r^ ^ ^ r r t , 
"q-?^ EB3fr% ?T3fr^  "cirrrl q r ^ , 
q^ y;? 3f*cp cTT, iH r5i-^frr ?i 
^rr 3Tr ^ ?l fr^ ^TT 3?^ r 3rf'i?ir^ 
5 ^ ^ T T I rr^ ^r^ ^r 3f"frr l i 
^ £rr-% rl' g^ i^r ^wr rfh h 1 "^  
< • '^  
1 . ^ t - iT^ ?feJTr - 231 
2. g?^ - P? ?^'^r - 70 
95 
3Firr"frT SfT^r-m i^^rfr f ?i^ 3F1 i- l 3H-1 - fe^ Sf^ll* I i 
gjtR I - "cr? ^ fgiT>^ ^ err? ?f^ >-i ^ Ht ^ gi^  ?T?r sFfr.-tfttr 
^ tft1%rT -f^ ^ r^frr ? 1 ifft girro] ?fiT>Ji f^>-i ?Tr ri-ifrr ? 1 1^T? 
JFil^f^r?! ^?f ^  g^ ?r I - "?f^ ^^  cfrt ^ t fFtrfri jmi? i^r^t i^irt 
I. g ^ - q^ ?fe^r - 17 
2. EHF^T ajlr Fgcip=? 5frciT^rrr-^ro ^>?fFirri ^ f t - ^^ s^r - 303 
3. ffsfRffff - q^ mm - I oi+ 
u. EBrT=cr 3fTf ?^QF? gireiTyrrr - T S ^ - 306 
9G 
^ m m m> W^ t^ - ^frT ^ I 
X X 
Ji? ijTf? r ? gJT 3f?r 35?r rfTT l i I"' 
EFT3fr% irtfr ?Rr^ t^^f g-fn g1•^ fi3, qfrr T^ YHTT I I 
'gi^r ^^r* 3 f r ^ ^ CR ^ r r ^ r ^ ?)" 2 . 
I . ?r3fRl%fT - tn? ?feirr - 70 
2 . ^ - IT? FTSirr - 104 
37 
3fff ar^ ert I 1 j ^ r ?ni)'i sf-irr 3frJRi curq^ frqr JI?^ I 1 
•f^^i ?^ ^^ r : -
^vn'dfY ^ srrrr r t 5^ ^ t ^^i:+cfr i^r mnr?j f>frr l i 3irT: 
Mrerf gf?" jrtr=^ ^r F S jvf^ ^v^ if^r ^ r ?i jfirt^ ?f'nrr ^ ff^  
grjRr 9>r ?rJ7r^ 3i ?> g^ ^rcrr I, TT-RT 1g^>^ ?f^rr ^ t^^^ 
r t Hrg^r^ jgrpr ^^• opn ^r hfft I ytr J ^ ^I? 5)'t jrt7J;?fR qr 
?^T ?fT5'=^ "^  r r j ? - f ^ f ^ ? ^T ^vR I - "ffq->^ #n rr ^ fi> ^ i^l" 
3ffT; ?f37rr ^1" ijrJT affHEnf^rr irol^ r t 3rW f ^ } n ^ r t 
. J7?r^ "f^  EjsrR*? - rrxi gf?Ts^ - ^^•s -106 
98 
» 
3fffi??Tr3rf 1^" 3fTr ?t ^-f^? yf^ I i ^ ^ =^i^  -©^N fTT^frt 
cT^  rt"'3ff4gj t I 1^^^ g ^ Ht 3rfyg5?Tr siff^frfrf^T?^ I*, r^^ r^^ f^ 
f rw^ =TfT I ERr% ^ ^ fr> f^irrl" r^ ci?? f^ rFfrrq" ^^  grr~rt 
T^ftr ^ i irrqT ?, ^ gr^rt jsrij? f ^ r # I i ^} ^J5 Er\im t ^ 
I • CRPT^ gjPiSlT ?9J^  - grrO ?Tf^ g guf - q"l^  - 614 
2. c R r ^ 3f?r Fq-cff-i? girsiT^rrr - §rro w??T=irri ^>t - q-^ -^ 307 
3. f ^ ^ t frrfTf^ ^T ^-f^frfT-arrtir^ rnicF^ 9Wri-^^-322 ?f5fr 1997 
:)9 
^^ ff^^f^ ^} fn\ gff^  ffnir ^ T qr r?r I aTrr frrRrr J?T fgr? 
STTR ^ GTrfgrr ^rgpir ?Tr ?> r? r I ~ 
^ ^ 5*^» ^ i^ ^ ^ ^ ?^ 1 ^ r t frrr ^ n t i 
tregf srr^ - ?r3rtgf^ - ^-frr ?^-3{^ 37?rr?T-qT-iti 
3ftr j ^ r IB -f^r? 5ft -ftmrrt EPT r?r I -
'f^-fra ?Rr^ "c^r^ rrgr> ?fti?- ^^. 
^? ?iriT ?!^  3ra ^^ ^1^m ?rir, 
fRT^r uf?ifft ffpft f, jFT^ il" ji^ DTfrr ^ ^ ^ j r q cur?;?! ?"^  ?% I 1 
i . fRT '^fefr - tr? ?feiTr - 235 
2. ^ - cr? ?fg^r - 25 
10 
ERr^ r=? gi> bi^  ^ tfttr 3fTr ^ t i r nqr c^ i^cft I i ^ ^ r i ^ 
3fr^ r3T PT fgii>-r^ 5r??i ur^ r-rr ? 3f>r 37ft g^n ?^t ?Tr^ if ^ f ^ r ^ r 
•f^ iT-?Tnr rf fq - ^ ># 3X1^  g?^ 1^^ 3j> Tlmr I 
f r qr^ ^T^ J^l" ^ f r r yr, ar^  j j r t 5f^ ^ ^?^ ^ fiw ^ i^rTrT r ^ 
? I -fj"^ ^ 3fq^ JT? ^ fii?r j r q ? ^ \l?i ^y nlur tfr, ^ 315 fgr? T^ r^rir 
I. errt - qr^  ?f?mr - 170 
2. g?t - g^ ffsm" - 27i| 
1 1 ) 1 
X X X X 
Efff r ? ^^ * 3rRr1" rr si f^ q->Ji ^ rr^ rih wr&iz i 
q? j7F=r ^ r ar^nr ? i SJCT: -f^r^t^ r^f f^ ^ liw ntq- •" 
rfl" ?. trn=?r ?^T fi^tR 5f Ht fgf?Dft fjTT ^ fTw ?T^  fT'^ r 3{r^^ ^^ 
" ^ ^ r ? trrt ?T-ft;. ? T 3 ^ H^f^ tf^ r jrrg^^f ^f^^ ^ i 
^ \g •^ •* 
•m frt frsr ?ft?r ^ ^ m ri# ;}i g^ ^ i^ ^ n r f f? ^ t f ^ - ^ i 
•fqfr ^ ^ r^ r fri^ * -trrt ^gr T JFTI^ T ^JTrfrm' ritftw 3 M "^ 
3)1" Et ^ 5 " irr^crr l i ^ ^grr ^ r r 3ICR. ftinn^ ^ v r^^  ?3t^ ^ #i? r t 
2. ^ t - tr^ ?f?§ r^ - 207 
3 . g?1"-iT^ ?fs^r - 333 
U. g^t-qr? ?fglTr - 257 
I i i 2 
F5) f^ ffr?T 9i1" "^ '\k <^T^ i^rn f l ^1^-^r^ ^etrt i 
E I , -ftiFf^  rT^TTq- ^ f f- irrt q-fg^ ?>ffr ^ffTr ^1 c?^ ?'•f^  cnrT^ 
TfTT ^r ^ ^ pTcff F)" ^rffr ? i -^mY-r^ ^ ^t^ 3iTr qffj]r y^^ 
.qr^ g)t ^riT^r ^ f w.r^, 3f-ftrn :5iifr eft l^r? ^''\ u^q iF r^^ ir ^ 
•3f?iri sTrr "jf"^  r?^ f i ir^'t ^ ^ "f^ rr? 3ft j r g i? 3 r^f4^ fFir^ f -
' g ^ H? 5frl J J ^ >:Lft^ qi?r COS '^y 'M^Tf^ ?T-Rr^l 
^ r ?T^rt 5^ f ?ir^ s^m f-^rm I, cf^ ra?" for in crr^i i 
?i r1^ tiz^ 3m f^.^ far? ^ ^-^af^ ?> 'lur ^T\ VJ?^ j^^ rr^  i^ )? 
3fr: j=Tif5t fbr? Hr j^^ r HPCJ^I^ gfV ^nTl- 3vFt f^ ggir err q^ *^ f >3;rrft 
1. ^ t - q"^  ffi'irr - 7 
2 . ^ = 1 " - IT? ?fe^-)T - i+ 
I 05 
3{T^ h CR 5riT fjrq- Jf^ r ? ? I 
grfrT ^^^ wrt ?r?r g f ^ 1 ^ ^ ^ , 
^># rTrt!i5>fTr ?t H?f I -
'jq>rtif^$r fft FT5 ^^ 3^  ^Y ^ rf, 
gtJT 3f-irq-ftr-fTrM IT air^ffi 
5fr-% 551 ffR f ffl' t i n ^fft f^fi ?fTr, 
ri^ aff^  ?Tri jTrr crr^ 5)?r i^^ ^rti i '^ 
I . ^ - gqr ?TS^r - 271 
2* ^ - tTcr FTS^r - 230 
in 
v« 
^ q~ffr qTmr^OT grt f?q1rT y t I ?T^r^ F ^ Sfrq^fr fr=^r, ?Tc t^'Tl' g 
3IiT r^ FT^ Py^  ^ 3 H JrT ^^ tTgrT't ? T t -^  q"frT fTJTftffr ^T t ^ ^ r qP I 
^ fr> oFi? - ^q? trr j ^ } ' ^ fl^r^ ^ 31^  CTTO ^ t^ ^ r ^ ^ r 3{>r 
FRR ^r f^ q" ?TV^T^ ^C^?- a> cT=fr^ F^ ^rj\ ^ TIF k ^=^^ ~^-^^~ 
3rf^ 3f^^^ ?>frr orrrrr ^T -
"rrg")" ?q" ^"t f t fn 3 T ^ ^U> '^-i> rir-^n 5=qT u=uT f=r^rfnTi 
i . ?RRl^rT - tr^ mm - ui 
105' 
ru^r 3r^7cn? ^ ^ r f a r^q fsf t } | | 
GTS ui5 5-ftpi ^ ?T1" q-f^ q - f ^ q?. 
I. g^t - tr? m'^r - i62 
11 j 6' 
JlfrT HcT't" ^T^ ?T-ftl FTHT H ?l??"* 1^ri 
rrrf rrr^rf^ CT? J> tj>q--Ejrt gt, 
fgrff err ff^R ^ w-frr^ fCr^^4 ^"t 3ffq? src^ g^t ^i l i Wt 
ar?frr ? ^ t1 iw gg jfr ?^q" s> ^ r r -^ r r ? i^ ^ friF 1^^ I -
ERsrr^ ;3f>^-qrcrr ^frr tjf^  nr^ irT H^ •^•fu IFFS ufi 
g? ?»q- 5rt rr-f^ ricft fr^  rf ?Tsrt 3\f1m^ ^ ^errrr H^I I "^  
?Rr^ ^ f r T ^ qr f\^T C R P T ^ ^ t ff?rftr UH ^> q^ | , 
^ r EFfT^ i> ^ q5J^ ?" 3f^  ri>g)?irof ^r q-frr^n gsr u^ ^ -
"??r W3m} tTi^  -^fisi ?TofR irf^? frfsi rir^-fTJ^rsi^  f^^  ?^ i 
I. g ? t - Tcr Ffeur - 127 
2. gr)" - tr^ ffegr - 153 
107 
3fr?T->rz7^  i f? «rr cmrr fbrir ^^ viz 3^r^ % ^r^ ^^f 3f^ i i' 
V • 3^ 5?T "if ^r t f t f I ?T^ r^  ^ ^ y s> ^g^ ^ f^F i ^ ^ ) ' 
cTtir 3fCFft tT^?Trr ^ ERrT=^ oil 9 ?^Tq ^ z^ ^r'h ? -
'm f^frr?! f^lri fcTrri 5g r^t 9)?nj-^rirfH q cf-f^ I 
mm h] f ^ r € - l ^ f f -fF^ T^  ?1r ^fi ? 3frrff-4-f%fT i 
\ftn I q-r^  g^?* -ft-^ -fr ?r^ ?T^ r^  s^ H^  ^? mf^r] i 
1»^  ^^ ?r^  ?r =f t ^ ^ 3f^ >- ^l 
cirffr ^ ^rfft 1riir urfrt cr r^ g^n -^ 
2. grt" - q? iTCcirr - le 
3» grt - tT? Ffe r^ - 52 
ins 
« • 
J^ER'^ ^y ffY fT?r^ git j^rtr rfi i"' 
? T ^ ^ 35r go^ g r^^  ^ fhw cHrT=? ^ 3fCR ?^u 3{>r nr?]* g;r r>q 
^T 3^^* af'lT Ht 3rf*-«i ?7Tfr^  ^^ rr f^tir l i i?Tt ^rr E^T^ ^ 
JTF^rrrft I fT> J?T5)t JTFTrgr! ?fTq"fttT q>frt-J7r?! ^ fTJ^ R qTTtfT 5->frt 
X X 
I. ^ - IT? ffs^r - 30 
2. ^ - tr? jfe^r - 97 
3. ^"t - ^ m^r - 2 16 
109 
?T crnir l i FMR ^^ 't aif^, j ^ r fryr f^tg- j^rf^ ^r nt ?T^ ?f 
gym g r^iryr f^^ •ft^  ?^ J^^J ^"^m -T^mT-^^r^^-^-r^ i 
j m r gft li jorr^ ^ ri-in^ i rrnt 31-1 f gjr g ^ fr^ ? j^wY^ 
Er^ 3fr% :^)"^^-i!rfTl" ^frr sf^ frr?iff r t J?1tr iFrg^  s^i 1 "^ 
rt" fRi'g "^^^ "f^qr 1^1 "ftrr fT r^r^  r^^  3FTf q l ^ r sff*^  ^-irRft ?. fr^ 
1. g r t - q^ ?ife qr - 103 
2. g r t - cr^  ffe^r - 88 
3. grt - tr? m^r - 153 
no 
qH3rr% Htfb[ ??r ?T riff §rf^ gTr-frr cmfrr iiff^ q^i 
NO 
f^ ?iTtJT g)?T err Ht ;qr'?m ^FI* ?>^ Tr^ir ¥1 't^yi^> m r ^ - ^ ^ t 
?;q" gjr f q ^ f^^r I , jFT^ f ^- (^^r gst ^-qr^r Ht I q r ^ ?^* err 
Ht j?i'?mfTr 5 ^ J ^ r o^ r ^ 9 T ^  ?>^ q r w I -
§?T1" 9)rrDT of^  3 ^ ^ g ^ r g ^ afr^r q^r rr^  j^^fp ^ ?q- ?T?^if 3;^^ ^ 
1. ^ r t - g^ ?fgiTr - 100 
2. gr t - q^ jfsur - 359 
I l l 
Eft ITfrf' WTr] fq" J]^ ^ T^ q^ I 
?r^^ -fijjnrr 1 ^ ^ l i 5jsm ^ frry fl" 3^?)^* rryr ^ ?^ cr ? T > ^ ^ qsr 
Ht ^rfift) ftPTxJT -f^ irr ?i rrqr ^ afiY'^ JT^-^^ fffrfrr r ^ r I 
"rr^r W V ^ f^rirfr ^Y nm ^f, 
t^rrV ^Hifrrfr E R ^ F ^ f R R ^^ , 
3(fT: ^ r T = ? ^ ?^ q" fT?~^ 9rt 5i> jjer J-mn eft i g? Fqru 
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Th^ 3ftr ^jm 9>r j ^ ^ v t ERPT^^ ^ 3f^ F^FIY err - f^r I i 
•cR3fr^ •c^^^ jjrr^ j^r 5?T ^ rf g[?ir> aji*?) ^ T i 
2 . q^r% |CTr EFjr 'T^ rr' - 5 ^ - 282 
3. ERr% j ^ y r z ^ j j s r r ^ f ^ j t f o -ftrr^ry ^ r ? fq?f- g? iroirr 267 
14i 
"«Jp "ftRTrw rr)"^ ?7rR eaft^ y ^ r e - ^ r t ^ ^ s f f ^ i 
fTF 31^ jtnTrn)' sur 3TT>i -ftjur I 3rTr 3fq^ -ftrr? f> c f t ^ r j ^ r ^ 
g>r^ ^ f w >ft iT^f 31^ Jcn^FF g^ ^ I nqr -
arf^r^rf^ 3frFTr?rr#- ERT CTSJ ?1- E R K P ^ 3frf^ i>£ 
"gtgi> fiT?r ^ 3ir^ •figqlt ?^. 
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2. 5g^ in? ?fe^r - k 
3. ^"t q^ E^nr- ^02 
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•f^Ffr fl-y ^? 5»i ^re^ i 
3. g?1" ti^ ffe^r 135 
144 
3f=F^ 
?rBj 'fi'-ftr florr^ ff^rr^ ^ 3fr^ *?r 9)?r ofru rf 3fr^ riFfi 
^ r ' ?Tiq err? )r fRr^ rl" jr^ir^ ^ ?'t nr? J^R -f^nr -mr I i 
< • • • 
Ei:^ rT==? 9)^ Hrjmr aiT'q^ tHTTcfr tfr i q?'t girror H f^ J ^ ' J T ^ 
5 ^ ^ sii'ipq^ fh^r^ Snr ? I 5?fl- g ^ ?r ••fHr>qrHrff g>r I ^ J H 
I . ERr% ;'F!;n'cr?i^  g^Rltcrg f c r r ^ r ^ cfwr^  fq^r- q^ ffeirr - ae 
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3W^ gj-ftr 9)1- Hnfft ^TT 9r cRTrPf ^ T g>rTr q^r ? i 3ffT; »4r^ 
^ 3FT*jfrT ^ afrwjrrl' ^r ?THui ?;tr ^ 3{r srr^r §r^ ^ f e ^ gft j i s 
9 ) r ^ "S I , q? ^'"f^ ^ t 3F(T: 3^frrf ^ g j m ^ ^ i"' 3ifiifrr]' 
grrwi ^ 25WfT: ^} j^TT ^ fTTg q r ^ ^r^ I - 3 fr"^f^ 3f?r 
eir?^ cfc^Y ^ Hrirr. E F ^ ottr 3i?f^rr c^ r 1 nrg ^ r ^ gft airc^r I , 
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5^]* r t tTr-nrrr jf^c^ qr T^ I rtfHcjirri ^ ^-nr: FTHT fsftw']' ^ 
cpr cnT>^  -ftiirr I, oi> j ^ t sjtrrt j^-fh ^ ?r^yr 3?^?^ yn tr?^ girrq 
t , 5r> mn ?7T art cr^frrr ^ frg^f^ 3Rfri STR trtrT l i ^qfl^ 
i) ^rr^n T^?f^ 3i1 r^?T JST ?Tgqr g^ r r t -f^^ f«r ?r 5-q>T -f i^rr % i 
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fH^r 3iFft g>r^ ^pft j?-f^  ^ q-qrrerfrT Fi f t i^-^ s^ft 1 
j t n f w 9>f3?Tr ? ^ ^ »^^ ^ nf^ <sr ^ ^rh 3w^ ?)> ftFqr^ ^^5^ 
\* 
juYi] ^ q t r r ^ ^ 5J5? 3?f»^ FftB^r fm'^ ? 1 xrs^ srror S 1^ gjf^ffrl' r t » 
^ ^ E H r ^ ^ ^ ^ H ^ r npf ^ f 3fqHr^r, 3?fm j-n % ff^fj^ 5 ^ 
?Try ? t EFrr^r^ ^ ^, 55-fgrfT, cr>?r J^TT t7>q-r^ yrfH ^ Ht oftr '^t H R F ^ 
2 . q ^ r n ^ fFf?f(T -3f?rt"^ 3w?r - trss" - 121 
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^ f!-ft;Tr f h r r e, ?T:? SFCT -ftrift m i^Tr "5 =i?Ti ' ' 
22 ^ ^ 26 aryr'^  m; ^ s ^ Y r t " emr " 5)?r sirfrr l i ^?r^  9?^  M 
5?T^  m ? t ^or j r r ^» i ?^  3RT era m^r I ??ftgfr?T^ ^^5 jf^itrrrrfl^Trr 
?> ui> T^LTj 15 rY^ gft fTT? ae^ 3fTr 3itrft Wjifrr ^ 35r?Tn f»fR 
I* Ei=i3rr^ - irro ^som^^ gjji' - IJE.^- 285 
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^ ?? -1^ af ' irt h ^ -f^rfn ? rf? (ih qrrffrr i 
FvR qr "arr^" 3frr fm-^ ^ t^vR err "frfmr" ?T^ ^ r qrr^i 
y^mT n^^ ^ 3 r l ^ ?Tqri r l t i ??T^ 3?1trf<r(m c n r ^ ^ ^ '^ F F ^ F 
^ ^?^T 5J ?n^ b f t 3{>r tTc? im^t ^T f^gi% c}i?fr i':^ ^>flri j-f^ 
T r g ^ «Fq- ^ t r t1r l SiW ^ > ^ ) " (^ T l^ff ^ l * o^? f T ^ r f ^ I 
3f>;ii jnf riRraf?' "^  1^ ? 3ffM5) jfTY'^ ff r?nr I - Si^  ^ r , nqr^, 
Ej]jj "55 cfirf-f^  ^^TT TH -^ 5-qr^ tir i gerffw j ^ f ^ ^ i r r ??T 
I. ERr% n-tjrgrit iflT5iR-f%fT^ -p^j^g^rq cfTrr? f iM- T - S 67 
tr? ffc^^ - 207 
1 ui J O
g I 5?T^  ll-fh 8, 8, 8.7 3ftF^ ^ ^ • 8, 8, 8, 8, ^ ^^T^, f M I I 
gf-mm- "^  ?rei^  5ft >n'-m m u pjf^ ^ 1^^T ^rm ? i " ' gfTrrg 
7? EBf^T^ ^ ^-Pr^ afTrl* r t a iW art^ ?Trri 3r>r ?Tr?T i i i r ? 
TR1^ J37-% 3rrf^ 3!i'-ftif^ ^ f i l i 
fH PH (H-^ ^TmT mh r t r?rr ?i1"*ft, 
:«"flr a^'hat j?¥f^ fl ^fffi l i 
ifrfq-ft' Fffq-ft" ER3fr% fJWil-fl^ 
^^fH ^y 3fr?Tr-q-? g f^^  ?! g5?rfr I n "^  
31W If 5r^ 9T(S? jof ?> wrrrrr f i 3ffr: afr? 3f«r? ^ grcr OFF' JI1!T 
3rRr grr1%? g^ r* JTS^ spf f> sfffrr ?, cr^tl) 3Rr tf-fofrifi' 15 n-ftr 
% air? ffflcT, "firrijTr" ^ sjr? "si^V". crtjr "^r^" ^ ^r^ "^3»frj 
I . -flPet^ Frn^Tu gjT Hf^ ^T r^ci 3r>r ?i-f!Tgrr?f - ? ^ - rsg- - 21+2 , U3 
5"«Pi jf'Rfrot 1975 <• » 
q? ?feiir - 26 
I n i 
^?f)" ?t IT? gifferm ? F ^ SI^ m r t i 
"gf?i' 3r? ?ft?T> frrgJV ^ > ^ 3{^?T> air-f^, 
?r5>?' ^ i l ^ % -f^ ajFT ^ " t g r i ' J7?^( 
jq|fcHi j p f r m ^ j T f ^ if-ftTT 16,16 3iftTr?' r t 1 \ n^f err 
trr r t Tffr 3Tr€ I . ^ ^ 1 * 3 P ^ tf-ftffnrl' ^ 16^ 3«rR" q r II"RT 3Tr^ 
11 ? ^ tTFPit crYaff ^ eiirrriwrTr »rt ^?T arr^ I . ^ut ' l^ f g - f ^ g^ r 
3frti7ir 15 g jH »!)• j??i ^rrf I i ^ - •$?i'" n ? ^ er> ^^f^f ^r I . 
? frur 'f\rit' ftsr (?> t - c r f ^ JW S T ^ I i 3ffT: g??^  3 F ^ ^fferrfrl' 
er>^ ^ crgri 3r?r rftff^ CTTDI "JT I 3, I 3 >?r^rF fr^r gfr^ / r r cr?^ Eifoi 
tnr ?f8irr 335 
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3rf^ "fjTT ir=5 ? I ^mr jTj}-n c r ? ^ r?T ?rl" ^ifonr OJ •I^ 'IF -ftiijr 
.2 
g>rgr -
erroT ? 11.11 ^ m r F fryr JPT^ rr^r tjrq ^roi 15 13 .13 irr^PF ??frr 
2 — 
3. Er?f - ^ m^JT - j+u? 
q? ffezrr- us 3 
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" t ^ ^ r r f ^ j r r t ^ ?>?r 5 ^ ^1* aicFft ^r^^r on-tr^ aFffTr ^ Mirror 
W\T fF«T r?frr I , jiTt j^iTT r?? m aiffJir ^ ?;q' ^ ^ r ^ fift 
3Trtf ffm rmr w 1 ^ 1 ^ T P ^ sfr^grqrf ^frr rfr" 1 w: 
f?.Hh srrrr ^gr? -frmr ^i r , gr^ '^ r rr? ^ n r li ^rcn "^* ii-<; TA 
?^ f^Hrei, 3i^re[ 3^ 1"r Bcrf^gr-^r ^ ffq?-! u r r r ^TT^T ^hrr I 1 
-f^ jgrrr g^ Dir ^ nrz cm ^^i t-gf^ jrtn=^ ^ f «jirri j^g ci?. 
^ H f^t s>rs^ ?gfT; r t ?7T g^r ^?T ??• qrrrr nr^  CT^  jfr ?7T ^r 
g)> 3rRirftTT FMf^  j ^ y ^ i^m I 1 3 ^ . ^rcn ^ ri-im fT»ft fri]' 
^^ - ?Rrr, g^r, r<^o; ?->^ ^ ETTTJ^ 9Tr~cT, grf?Trcr 3f°^ ^ 3{q;y 
air-f^  ?(TI' 5)r ?r=5r q-f^r?? h^ ^> fqrifrr I 1 qr^fr j ^ ? ' ^ 3fq-^  
gireu gir 3 r r ^ r 9=1 r r ^? rt sRrur I 1 
I. TT^T^i^ ^^T^^-TTmi^^ " ^^^'5 181 ItcftK ^-f^m 1957 
1 5 ' . 
tf^rr i> 3cfrTlYt<TT T^y^ ?in=n, ^^^m aTrr q t r ?H 95> 
9fr ^ ^ -fti^r I I r^rt ^f^irf ^ rt-ftrjm qrrr ^ ^ gjf^ 
Fqr^ 5 ^ R -fti^r l i ^rr z^ J H ^ ^rcir g^ r ^rmz I i ?^r >fr 
jFirr 5P> ff»Ft TTf]* ^ g«^^ Fqr^ j r ^ I i ^•^^f r?T arro^ 
Arm 5rr*cfT gjrprr r?r I i ^?T JTTSFU 15 ^ro -ftiscrpnniT ^ ^wr I -
^ ?ra #arr gf?r itrr I r ' 
3???«T5Df ? 1 ^ ^ ffrq ^T^ mrr ?7r 3f?q f^T tnjrq^ n t ^ 
I -
'fff 3ir??T nh i js l" ^? fT u^ f i ^ ?i^ qftgs cr-al" qrit. i 
3iqrrf^ 5" 3 f r l ^ gpfr «?* cTf^rl^ JPI" 3frf^ ^t ot^^i 1 "^  
J«W ffF J^^ oi 1975 
1 5 5 
ERr^r:? ^ gfrciT ^ «Rrr r?T I j^lhit^ H ft? -f^irt 3Ftr r?T ?1- wrr^ 
^T fjjm -ftsnr l i P ! ? 1 ^ ?hrr CT? T^Y^ 3i^ ) ^ t joir^ ^ j1^ 
3r?r ^^ ^ j1^ ^^ f ^ w I ^} arfqgirTr crerrgcft ^ q^-^ fr ?3fr t i 
?7Rr 7?rtr!l- f^rm^rfTr ^rn ^ R I 
3P1 3P1 ^ j ^ rl" ^ fTT r^ ?"\ 
JH-"f?f6rr?R q- figrrS t ^ r t ^Y firR n " ' 
5pR?=i* ^ mrr ?7T ^ JV^T tTy]'-?TVhi / r r • t e ? ^ i^ r ep^ 
&-f^  *> J a w Qv srr^ ? i ai3H*t "^VH^ ^Ht wmY ^ ^c f t I, ^»ft 
j ^ > 5 ^ ij5r rirrt l i g? ?jq- ^^ afjftqfrr g)> 3fcr^  f^^ fV ^ Hf »4r ^r 
I. ERr% ^ y r ^ J [ ^ R l % f r g qb l ^ y ^ r y jTrr? 1 ^ -^^ ffeirr-ioi 
IbS 
EFTSfTO Ht-f^ Iff J Plff r f ^ p f T gj?1rT f l f l ^ ^ I I 
'f7r"ft? ?r3ir^ "Rrr^ rrgr> f^ -Rjr e^ q; 
sirgr? MUT I TR ^ > ^ - f ^ ? ? R I 
jT-fiT 3rftT 5r?f1" TftrT yr^'l" rmr?T Ht-fti, 
^ 5R f<T?ff-^ I ^ ^ ^?r, >r t . 
^ fjr^ T ?^ 3W ?^f gfifiTrf ?R, 
1. fnijr^ 1%fT -Q^ pfsur l o o w^^ - 33 
2. ?T3TR-f%fr - q ? f irmr 25 q*^'^ - 10 
167 
TSFTP I -
q=T3Tr^ ^ r ^ ?RR i%^r ffsi ^ m-^n^ RAF^ e^ i 
cr> 3iq^ 9"rin]' g^ r 1 ^ ? T ^ Ht s r ^ ?. q r ^ ERF^TRT ^"tf^ T^T 
i . f T ^ n t ^ - q^ ffg^r - 8 q"t^ 6' -6 
2. fRR"fefT - q^ fRsqr-36 q"!^^ -13 
168 
^ r JT^ rl" i?t' rim girfip -f^rrff I, g^r^r rar-w tj-r^i 
^r JH ^ t ^ ^T ER3fr% ^ 1 ^ ^'t TTgfH ^^^ ?1" ^r^"i i ' 
^ ff^r 3fr% 3)r cj^mr ??^ '"^  ^rrq fcf?n? aj^r jjr^<? ^ g ^ c^rtrri 
ti- •JOT - m ^ n * 
Xing ^r T^? F^ i^rg E "fe g^ fjifrt cg-Po^ n g;> 1tT?T5irr CJTI-
•fti ^ ^ fT> gF ? N ^ crgfm ^ n r I aiTr jfr^ 15 jorf 35 r fTnr^?i 1 
9>M ^ ^r^^ ?N?' ^ 5;rr^ ?1" f^r^^iq ??n r I , 3i>?- -mf ^ ^rm 
?Trr^ I s?Tfw ^fciT 15 ^ y ^r ? N r f ^ r n r 3frg9"ii^ . ? 1 
I. rT^Rt^fT - ^^ m^T -i+ q-t^ o -5 
1 5 9 
3rrnnf fft .grrr H^* I i?^ q^ -ft5 g>5 ^^  H\ gjr^n t, fai^ r^ i 3rr%rr?' 
? t dffm 5^RfTr 5*t I, ^n)'-ft5 j^gjT jTTjtjt gifgnr ^ ^ n r j ^ l i f t ^ 
15 j n r ^ JO] 3r>ir ^rqjf sju] ?> ?1- 3 f i ^ Fyr^ T ^ R 1 ^ r I , t ^ 
5t 2m^ gfrwT 15 j n r ? artr nrjjif joi]' ^ 2^HTT qr ? t g l^^ ri g w 
jTs^ l* g>r ^>in •fti^^ V 1 1^ ???^  3^=T^ groft jfrr? g j?rqififcrt ?f ^^ l i 
ganwrr 9^r3H f ^ i ^ , 1973^ 
l o C 
jifrr? JOT:-
^ ^ j ?T3E:^  3ir q-ftrum ^z ^f ?TrrT, ^g?q jts^f s rrr 
I 37ft 5^rr -ftifft f^t n n r gf?" q ^ r qrsgj 2^"^ ^ 3'^'" ^^ ^rn 
a W 5f gl- ^ r ? -7^ jnf ?^q- ^ qr^r isfmr l i j ^ 5f^c^ ^ jmr? 
jot ^ gfrroT r t 1ij"m CTTF^ ?> jsnr I 1 " j H T g ^ j g ^ n r ' i m: 
HTCBf !Tff=r 5f ffrq; 3f^r trfo^ r^r'trr ^Ifir F, 3?ft ^^rr ^ ^ j^ftTfrr 
fftfs- ^T sTrr ?if -^fe* s r r l^-rt 7-1 ^^a^ ?^ tr aft ^Y^i 1 
w figrTr?r ^ ^ *r^  ? i^ 3rrf{ rl' S1H 5-r^- ^e^fft 1 
3T4iffT m^ JT jwr? -301 grt ^ r ^ r ^^ ^ ?rrq J T ^ »irg>' 
cr^  ?fbqr - 7 
I f i l 
'm ^r? qrt' rm, rr^^ ^-fn *^V3"?T?^> ^ r ^ g i 
3f^ cT^ ?T^ ?TTfT CISTZT fT# Of ? ^ i p J f r / fT f f t - f ^ ^ | 
f=[cT ^ if^ T cT^ cjrg 5?r cr MtE ? ^ r f ^ t riTfsi^ r 311"' 
X X X X 
?T t^^rnr ^ ufrfr qrl" >^J? ?ft qin %s f^jTgrf^fH aftItT ^i^i i "^  
3?rMif : -
irr a)'fTr gir 3RT:^ ?Tn '^^ '^ Jifi ?^ ^r?. ^err f ^ ^ 3ir^? i7rq!f n^ 
ijjfpirfrr I i CRF^ FCT ^^ r fo^f^i ?fj)rr CT? j?ryf qq ^ af^ fry-^ fr I , 
\« ^ ^ • 
^gi^ n -ftoi sirrrr ? i 
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u^r^ j?rqif 0^7 !j)> ^1" C7t ? grffTF I i 
ER3fr^ X^FV RufF^ f^^F ?Tig ft ?m^^T^~f^^T^ ^ I 
X X X X 
i -cRr% ;i-^TFg(ft Sj^F^tmrfc TO f^j^^Fy girr? fqs^ - tr^  ffe i^r - e 
2 . E R F ^ ptTTgfll ' JfT^^ F f^ErcTg TO "f^ -^ f^ ^F :^? CTJTFcT fm-^ PfenF - 3 6 
J83 
<* 
3{t^m gfr 3{rftig=iT fr? >r)T f?T, eft»<cH ^ fiur r T j ?nr>* 
^ g^ 'rrr I I 3f>5r qoj TOR n n r ^ q^^r 3fticTr ? T ^ ? - ftrn ^r 
^}^ ^y^f 3{rq- ^ t q ^e^^ -CIFTI^ ? i 
3itg^ Jiro; Gfter ifttj fsi^r ^Wr s^m. 
jcnfspfT ^1^??! E H f ^ ^ git -^r^ ??Tr gr't ^-zFs-nr ?. 
^ g q- fci^j? f^i^r^ ^r 2 ^ri 
Tf r 
ftmr J?r$rr1^ ?TI ^ m r l {^Vi .2 
2 . cRf^fe ;;?~!:rrQ[of}"g?T^ r=T'%f!^  TO -f^r^rtr ^ r ^ fqsf-tr^ er^qr- 215 
164 
35-ft? J 1 ^ m r t 95^ 3?^  fJfiq S > f r rl I 
^t r]T gi? 3frqR fg^?cr - ^Tr^T^ \ 
fiT ?!? V ETTT m^T}^ m otfr h 1 r' 
>wra^ Href]' 9fr ^TPF^H ^r^ 15 PTA^ ^ | ^ I 1 
j?r^g ?]rtr r t T^RT I ffflr^ r t JTirsir-sirTT ? t nt ro^r 
?lfTt H I 5i?r nf^ 3^r^ sirlr fr^T^r }\ ^TT i yxr jn'jl ^ff qr 
Ht 3{fr=?rfTr ^r1* I, qT^=fT ^-fe JTTIT ^ -ftiTft Ht 3{-i q r ?>C4 art 
? I j^rsrnrtf-irf^ w^ ^ "fp^ fft 3?^] qr 9}^ ^frr r?^ ?> ^trnr I fT> 
I . C R r % ;1"«:Trcfrlt^fTCi!r^f^^' TO t ^ f ^ ^ r ? ? ^ r ? fq^ f - q ^ f fe^ r 269 
I b 5 
lur P T T ^ ^ J T F ^ 3 f r ^ ^ ^ , 3?-Pm jfrfst sirfrrr ^ ^ 3fTr :T>^ 
r t 5frea gri" afrfqr "?7T fff> 5 [ f t ^ ^ g? SIT-^  affr afif ^} Hf ^f^ 
gfr?r ? I"' 
• g f t ^ r ^ ? ^ or> rctq q^r tfir^ F* ^ ^}^ ?>rr l" i^ -^-ftrs 
iT^g" ^r m 3rfi^ frr?^ qTTl?r wh^T ? 1 3^^: 3 i ^ r r 'tmh m^ 
^.?mrff ^ •ft^ srr i- - " f w j ^ r r j?-f^rr r t ^ f ? ^ ^'-IRPI ?r »firr 
|3rr frrrr E^r 3fq"f^ ?> ^rcrr I , j?ft ^ r r -fo'-ftm GT^ ^^  )r f^r 
q;s:^  125, gq'ittT ^r?H, 3fr^ifr, cpw fertj] 1972^ 
5. ff^  ^^i^rf^^H^-ftimr-f^ q-ft-?r"hq -'mz^^' 
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f-fti 1 ^ ^ r ?1" 3 ^ cficir f^ iicn 3iTir Mr^r cmioi ^>. ?:iM 
>fr f^^-m-ftifT ?>Ki q-pF 5irr) f -
\« 
^ ^ 
?fF3ffh grN qr^ir ^ m r ? 1 
lev 
2- S2I?I5-5t3 •*" 
EBF^? qrt Hrqr 5R-i?rj?r"^ 3)1- wr^r ^ * I. j w t ^T^T ^ n} 
nrrt -nrrt -ftrzH* 5i> fgtjrr> ?T> CTT rrrj rifii, 
nr-f^  ?'T ?T rr^ iro^ q-^ rr >^ i 
I . ERr^ ;'F*irtirj1" jff^Rl^ffS ^0 f^r^Rry ^ r ? -ftw -q^ ?fg^r-39u 
1 6 S 
•f?imi% f3ii?r^ n r l t ? r 3^^ ?r i^q i 
ff?r J^ff 3fF^ SI|nrT F^TTH, jJPT, 
15 3frrft"m ^^ q-rtrr sirfrr I 1 
^ ?, a?!* wx^ ? H sfrdHrrr l i 1^ nt E ^ F T ^ rfTtrr ^ ^ 
^ % gfrT ^ r -f^Eir?- oTtftJiq-rl f I ""^  
169 
"org Gfg ^lwi ^ ?T't q"f^ q-few T^y 
* * i - i • ^ . . -
I , ^ f 3^?)^ mf^ t?r^ ^r g^^ -fgiur F i ^^r -
^T 3{trft ?^ -ftT rr f t i ^^z ?T f^l% ri f ^ jfe :3?Trgi i "^ 
« • « • 
J^Yi] f$i[r I t / r r J ^ T mh( cffdft ^f^ri ^ 3fr ^r^ ^ c^ r^ qri? 
| . FMRltfT q^ m^T - 162 
?% fT^R-f^fT q^ m^T - 202 
170 
6 - 5[rr==eni ^ } ^ : 
^r\ ER3ir% grf^ "^rt ^r^ ^f\, 
i%q-> mil ?T1^ ittT -m -^B'r -fim>^ ?fti r ' 
EH3fr% ^r^ ?T?r -f^ p f r 5371^  ^l^p t^m =r/i 
g1ri ^ j^gr g-fr I rT ^r sr^rir firj/?' g^ fn ?yv ^ ^/,, -2 
b^^|q"flr " ^ q•^^^ 'Twr L^  I 
J 7 1 
8 - ^^^S^q^r ?>t^ : 
^ -ijHMcirir ? N q•^^^ ^rrrr ^ -
»• • \ » ^ - " • * • 
30: %!* qr -iJHMcJf^  ^}^ I I 
fSTj-^r^]T rf |q-))CI i}^ JEI^ i!??f 1>^ 3f? f-ftmf' I 
172 
^Dfe? ?T^ 55r ^^{t'l c^r f ^ r ^ r? fr? ?frrr g^^c^ TITA ?> i-jrf^ r 
j^fr?" 
1 7 4 
?RRf^ w^^T fw^ q-^ R srcif "k I rtfTi5;rrft^ ^fgijy 
va ' 
^ ^ r ^ ? gir fg^>-T fsffprr -Rrf^ I, j fRr t^ff^ 3Fir c1^ sr ^ T i 
r t ?, 3Tr^ ^^"#3^^ r t f h JTan a^ fg ^ * ^r fr^r ^ i 3^^ w.y^ ^ 
3-^ F^T ^Tcu ^ ?CT git crttr, rFiWfir, J?^^ •^ f^rw> in^^ 
3f^/ sf^ ?f'? 9i?^ ? ff.it^ ^^i ?3ir ^ I fRrH'f^ n'3^ 1^1 ^ frcu f-q- 3i?r 
ITS' 
CTT ri ^rfrr ^, ^?r' frgi 3i-^ s>^ rt-fh -^.f^ ^^1* tTT^ i fr^r ^ i 
gft F i^fHt^ snr ITT 3?rqr-frr! r?1" I 1 ^J? ^ g?ft f^cu j^ q- rr 
^ ^^ EirflrgFyr ^\i f^pfft I , jfrl^ rf ^ u tA 3i?rr/ inr 
cf^ rmr ?, f ^ ^ 5;rq-=fr ?rFr-g ^ ^>f x^TczTsirF^ t T^ "^ * o^ r 
fe^rr 3ftr f ^ f r r st jjf^ c^f. fTi?r i ^ivT\ '^si^ ^=^x-^-f, ^ I^ JT? 
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